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tiolrtín 
Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A DE LEÚI 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Secret-
arios reciban los números de este BGLE--
TÍKt dispondrán que se fije nn ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidar&n de consenrar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadernactón, que de-
berá verificarse cada afio. . 
Se publica to ies los Has excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta.de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a1 semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas, al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mütuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abanarán la suscripciém 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas* en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al afto-
. Número suelto, veinticinca céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cada linca 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BCLKI'ÍN OFICIAL de 23 de dicho mes y año, se 
abonarán con arreglo a la tarifa queen las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don A l f p M O . X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . Ja Reina Dol ía 
Victoria Eugenia, S. A . . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y dezn¿s: 
personas de la Augusta Real Fami-
lia, con t inúan sin novedad én su 
importante salud. . • ' 
(Gaceta del dfa 3i de noviembre; de 1926.) 
Administración 
. - Central 
Presidencia del Consejo 
; de Ministros , 
R E A L O R D E N - C I R C U L A R 
E l Gobierno de S. M' . , a l adoptar 
en Consejo dé Ministros la decisión 
de abrir « n a suscr ipción nacional 
para aoudir en socorro de los damni-' 
ftcados por la catás t rofe de Cuba, ñ o 
ha hecho otra cosa sino interpretar 
el sentimiento general de la Naoidn, 
que yiVamente impresionada ante la 
desgracia que aqueja a sus herma-
nos, intenta, en la medida de sus 
fuerzas, remediarla en lo posible, 
cumpliendo con el deber que le i m -
pone la comunidad de raza y el 
honroso t i tu lo de Madre Patr ia que 
con tanto orgullo ostenta. 
Las relaciones tan cordiales como 
estrechas que unen a los dos pafses, 
cristalizadas recientemente en el so-
lemne acuerdo adoptado por ambos 
Gobiernos de elevar a la ca tegor ía 
ile Embajadas las respectivas repre-
sentaciones d ip lomát i cas , ob l iga r ían 
& E s p a ñ a a solidarizarse en todo caso 
con el dolor del pais amigo; pero 
l o quedar ía satisfecho el anhelo 
popular si la i n t e rvenc ión de su Go-
bierno se l imi ta ra a sumar sus ma-
Sifestociones de condolencia a las 
Unánimes que en estas tristes cir-
cunstancias ha de recibir la nación 
cubana. 
'1 Está, E s p a ñ a obligada a.algo m á s : 
que si se asocia con orgul lo a todas 
las efemérides gloriosas de sus hijas 
de Amér i ca , con mayor motivo ha 
de unírseles de corazón en los mo-
mentos de .adversidad, ya que, en 
éstos se estrechan a ú n m á s , s i cabe, 
los v ínculos de, famil ia , que hacen 
sentir como propias las desgracias 
de cualquiera de,sus miembros.' 
; Pero fuera' inú t i l declamar sobre 
vínculos de afecto;-indisoutible,Vy .i 
'por; -.hadie negados^ si estos sénti-* 
mientos no encá rna ra i i , en la p rác -
. tica, en actos de solidaridad con-
creta; y siendo la desgracia que en 
el présente ; caso nos .aflige no sólo 
lamentable desde e l punto de vista 
sentimental, sino t ambién bajo el 
aspecto económico, forzoso es al par 
que condolerse de ella, acudir a re-
mediarla en forma adecuada a la 
naturaleza de los daños sufridos. 
T a l es el propósi to que anima al 
Gobierno a publicar la Real orden, 
con la cual pretende faci l i tar la ex-
pres ión del sentimiento popular, 
para que todos los factores de la opi-
n ión española , s in excluir ninguno, 
puedan unirse en el testimonio de 
un sentimiento que por igual les 
embarga. 
Compenetrado con el e sp í r i t u que 
anima a sus subditos, que nadie me-
jor que E l sabe apreciar. 
S. M . el Rey (q . D . g.) se ha ser-
vido disponer lo siguiente: 
Ar t í cu lo 1.° Que se i n v i t e a to-
mar parte en la suscr ipc ión nacional 
abierta a favor de los damnificados 
en la isla de Cuba con ocasión de la 
reciente catástrofe, a la que concu-
r r i r á el Gobierno con la suma de 
250.000 pesetas, s e g ú n el acuerdo 
adoptado el día 30 del pasado por el 
Consejo de Ministros, a todos los 
funcionarios públicos que perciban 
sus haberes por el Estado, Provin-
cia o Munic ip io , con el 1 por.100 de .( 
su haber l iquido meusual correspon- ' 
diente a una de las pagas de no-
viembre o diciembre, a cuyo fin,' por 
las Habilitaciones de cada Centro se 
h a r á el descuento oportuno,. que, 
dado el oaráoter voluntario de la 
suscr ipc ión , pod rán rehusar aquellos 
que no es tén conformes. 
A r t . 2." Que; se haga la misma 
inv i tac ión a los Bancos, Compañ ías 
de navegación- y ferrocarriles^- Cá-
maras de Comercio « Industr ia con 
respecto a sus empleados, y , en ge-
neral , a cuantos deseen aoudir a. 
•sta'susGripoión, a-fin de que ostente. 
¡ c a r ác t e r verdaderamente nacional.~ 
| A r t . 3.° , ( lúe se i n v i t é á" traer a 
j^ella los'produotos :de -las funciones 
i de béñeficeneia ó actos de'otra indo-
] Je que-se verifiquen', con el ' mismo 
plausible objeto. 
A r t . 4 .° Que se constituya en el 
Minister io de Estado una Junta i n -
tegrada por un representante .de 
cada Departamento minister ial , bajo. 
. la presidencia .del ^que designe el de 
•Estado, y que a ella remitan las Ha-
bilitaciones correspondientes las re-
laciones de funcionarios adheridos y 
el importe de los descuentos que se 
practiquen. 
A r t . 5." Que los Bancos, Com-
pañ ía s , colectividades o particulares 
que acudan a la mencionada sus-
cr ipc ión puedan remi t i r a la expre-
sada Junta las relaciones y cuotas 
recaudadas, o poner igualmente a 
disposición de la misma los produc-
tos l íquidos de las funciones do be-
neficencia y d e m á s actos a que alude 
el art iculo 3 .° . 
A r t . 6 . ° Que para el l . ° d e ene-
ro de 1927 se cierre definitivamente 
!a suscr ipc ión , cuyo importe, prac-
ticada que sea su l iquidación dentro 
de los quince d ías siguientes, se 
pond rá a disposic ión del exce lent í -
simo señor Presidente de la R e p ú -
blica de Cuba en nombre de E s p a ñ a . 
A r t . 7.° Que el Minis ter io de 
Estado quede autorizado para dic-
tar las disposiciones complementa-
rias y aclaratorias de la presente 
Real orden. 
' L o que de Real orden f e hace p ú -
blico para conocimiento general y 
comunico a V. E . para su c u m p l i -
miento y efectos. Dios guarde a . 
V . E . muchos años . Madr id , 1 . " de 
noviembre de 1 9 Í 6 . - ^ P r ¡ m o de R i -
vera.-
S e ñ o r . . . . V ' - i " 
.f'G<icefqdcldía2.de noviembre de'1926.) -
Administración -
Provincial 
A N I W C I O » E SUBASTA 
Don L á z a r o R o d r í g u e z L ó p e z , A u x i -
l i a r del Arrendatario, del servicio 
de la .cobranza de las contr ibu-
ciones en el Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débi tos de con-
t r ibuc ión , urbana e indust r ia l , se 
ha diotado la siguiente 
«Pj'oi'i'ifeíicia. No habiendo sa-
tisfecho los deudores que a con t i -
nuac ión se expresan, sus descubier-
tos para con la Hacienda, n i podido 
realizarse los mismos, por el em-
bargo y venta de bienes, muebles y 
semovientes, se acuerda la enajena-
ción en púb l i ca subasta de los i n -
muebles pertenecientes a cada uno 
de aquellos deudores cuyo acto se 
ver i leará el d í a 21 del p r ó x i m o no-
viembre y hora de las once de su 
m a ñ a n a , en el local de la Casa-
Ayuntamiento de Cimanes de la 
Vega, siendo posturas admisibles 
en la subasta las que cubran dos 
terceras partes del importe de l a 
cap i t a l i zac ión . 
Notif íquese esta providencia a l 
764 
deudoi' y a l acreedor a acreedores 
hipotecarios, en su caso, y anúnc iese 
a l públ ico por madio de edictos en 
las Casas Consistoriales asi como 
t ambién en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . » 
L o que hago pi ibl ico por medio 
del presente anuncio, advirtiendo 
para conocimiento de los que deseen 
tomar parto en la subasta anuncia-
da, que se establecen Iss siguientes 
condiciones, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la I n s t r u c c i ó n vigente: 
1.* Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha ,de proceder 
son los siguientes de D . Manuel 
Gu t i é r r ez Garofa, (heredero»), vecino 
que fué de esta v i l l a . 
U n a casa, en el casco de és ta v i -
l l a dé Cimanes de la Vega, a Ja calle 
de la Iglesia, seña lada en l a actua-
l idad con el n ú m . 16, compuesta de 
• planta baja y piso pr inc ipa l , ni id» 
la í a c h a d a 9 metros y 60 cen t imé-
tros y tiene una ex tens ión superfi-
oial de 302 metros cuadrados: l inda 
por e l Este o sea al frente, con la 
mentarla callo de la Iglesia; Bur ó 
izquierda,-entrando con casa que 
fué de Esteban Alonso, hoy de sus 
herederos y huerta de servicio de la 
casa de Maximiano P é r e z ; Norte o 
derecha, é n t r á h d o y Oeste o espal-
da, con huerta d é ; he rédéros de I g - ; 
. 'nació '^Péi-ez; ,-:capitalizíida -. én- '376 
,'8'.* Que los deudores, o sns cáu -
sahabientes "y los" acreedores hipo-
tecarios, en su casó,; pueden l ib ra r 
las fincas hasta el momento de ce-
lebrarse la subasta, pagando el p r i n -
c ipal , reaargos, costas y gastos del 
"procedimiento. 
3. " Que los t í tu los de propiedad 
de los inmuebles, es tán da mani -
fiesto en esta oficina hasta el dia de 
la ce lebrac ión de aquel ^aotó, y que 
los licitadores d e b e r á n conformarse 
con ellos y no t e n d r á n derecho a 
ex ig i r n i n g ú n o t ro . 
4. * Que se rá requisito indispen-
sable para tomar parte en la subas-
ta, que los licitadores depositen 
previamente en la mesa de la presi-
dencia e l 5 por 100 del valor l iquido 
de los bienes que intenten rematar. 
5. * Que es ob l igac ión del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el depós i to constituido y 
el precio,de la adjudicac ión; y 
6 . * Que si hecha esta, no pu-
diera ultimarse la venta por negarse1 
el adjudicatario a la entrega del 
remate, se dec re t a r á la p é r d i d a del 
depós i to , que i n g r e s a r á en las arcas 
del Tesoro p ú b l i c o . 
Cimanes de la Vega, a 26 de oc-
tubre de 1926 .=E1 Recaudador, 
L á z a r o H o d r f g u e z . = E l Arrendata-
r i o , M . Mazo. 
Administración 
—_—- Municipal 
Alcaldía coiwütucional dé 
Acevedo 
Aprobadas las Ordenanzas muni -
cipales por el Ayuntamiento pleno, 
en sesión del d ía 31 de octubre, se 
anuncia al púb l i co por t é r m i n o de 
quince d ías , a fin de que, durante 
dicho plazo, puedan los vecinos ha-
cer a las mismas las observaciones 
que crean oportunas; pues pasado 
que seá dicho plazo, no se rán aten-
didas las que contra las mismas se 
formulen. 
Acevedo, 31 de octubre de 1926. — 
E l Alcalde, Vicente Garoia. 
Alcaldía constitucional de 
Algadefe . 
Ha l l ándose confeccionado.y apro-
bado por el Ayuntamiento pleno el 
repartimiento de ganade r í a , rozos y 
aprovechamientos comunales de este 
t é r m i n o municipal , para el actual 
semestre d é 1926, se halla expuesto 
al públ ico en- la ' Secre ta r ía munic i -
pal por t é r m i n o de quince días h á -
biles, para' que los cpiitribuyentea^ 
en el mismo.comprendidos, puedan 
formular, las reclamaciones^que esti-
men pertinentes. ; ' 
. V ' . : i v '. .:'.'" ' 
% Encontrándose^ yacán té el cargo 
de i i »caudador del repartimiento, 
general de 'ut i l idades; y . g a n a d e r í a . 
dd:esto;Ayuhtamientpf se anuncia'a 
concurso. para su provis ión por é l 
t é r m i n o de quince d í a s . l . J-
:,Lbs .aspirantes presentar&n sus 
instancias • en lá Sec re t a r í a m i i n i c i -
pa l , y h a b r á n de, someterse a las 
bases establecidas por éste Ayun ta -
miento, cuyo pliego de condiciones 
es tá de manifiesto en la precitada 
Secretarla. 
Algadefe, 31 de octubre do 1926. 
— E l Alcalde, Vicente Colino. 
Alcttldía constitucional de 
Almanza 
Para atender a l pago del foro del 
monte «Hoja redonda» y la licencia 
de aprovechamientos propios y man-
comunados con el pueblo de Coreos 
por leñas y pastos, la Comisión mu-
nic ipa l permanente de este Ayun ta -
miento, ha propuesto que, dentro 
del presupuesto municipal ordinario 
de este Ayuntamiento , para e l co-
rriente ejercicio económico, se ver i -
fique la transferencia siguiente: 
80 pesetas del capitulo 6 .° , ar-
t í cu lo 2." y concepto 6.". 
100 pesetas del capitulo 7.° , ar-
t iculo 4." y concepto 4 . ° . 
27,83 pesetas del cap í tu lo 11 , ar-
t iculo 3.° y concepto 1.°. 
A l capitulo 1.°, articulo 1.° y con-
cepto 1.° 32,83 pesetas. 
A l cap í tu lo 12, articulo 4 .° y con-
cepto 2.° 175 pesetas. 
Y en cumplimiento del a r t í cu lo 
12 del reglamento de la Hacienda 
municipal , de 23 de agosto de 1924, 
queda expuesta al públ ico ésa pro-
puesta en la Secre tar ía de este A y u n -
tamiento, para qué contra aqué l la 
puedan formularse reclamaciones en 
él plazo de quince d í a s , contados 
desde el en que se publique este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
proyieia. 
Almanza, 31 de octubre de 1926. 
— E l Alcalde, Estanislao Balbuena. 
Alcaldía constitucional d* 
Ástorga 
La . Comisión permanente de este 
Ayuntamiento, .en su sesión del 25 
del mes corriente, t omó el acuerdo, 
en v i r t u d de tener servicios indota-
dos en el presupuesto corriente y 
que son de necesaria ejecución, den-, 
t ro del mismo, de proponer al pleno 
del Exorno'. Ayuntamiento, las si-
g a í e n t e s transferencias de crédi to: ' 
Una de 2.0Ó0 pesetas del cap í tu lo 
I . °, a r t i cu ló 10 pr imer plazo dé ins-
ta lac ión de la calefacción, al mismo 
capitulo y a r t ícu lo , con lá d e ñ o m i - . 
nac ión de gastos dé calefacción. 
Otra de 1.650 pesetas del capitulo 
I I , articulo 6,? auxi l iar dé l jardine-
ro, al mismo . cap í tu lo y ar t ícúló¡ ; 
oon la denominac ión dé Jornales en' 
el j a r d í n . ' * " .. v;" ' ' ; 
'•..Ló que se hace púb l i co . a jos ' « féc - , 
tos dé lo' q u é , determina el arfe. 12. 
dé í reglamento de.'' Hácienda^muuiT': 
cipal. . '".' •>•.-../"' 2" C.''^ 
' Astorgaj 27de octubre dé 1926:;'-;l 
E l Alcalde ' accidental,' ' Francisco 
P . Herrero. - -;" 
Alcaldía constitucional de u 
.... Benacidta • . ' ^ . r . ' . ' - ^ i : 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
pleno. las: Ordenanzas municipales 
d é los arbitrios sobre ei consumo de 
carnes y sobre el de bebidas que han 
regir , salvo modificaciones posterio-
res, por el periodo de cinco años , 
quedan expuestas al púb l i co en la 
Secre ta r ía del Ayuntamiento por e l 
plazo de quince d ías que determina 
el art . 322 del Estatuto munic ipa l , 
con e l objeto de ser o ídas las recla-
maciones que contra Jas - mismas 
puedan formularse. Las citadas Or-
denanzas e n t r a r á n é n v i g o r e n 1.° 
de enero de 1927. 
Benavides, 27 de octubre de 1926. 
— E l Alcalde, Luciano F e r n á n d e z . 
Alcaldía cotutitucional de 
Boca de Huirgano 
Aprobadas por el Pleno de este 
Ayuntamiento las Ordenanzas-mu-
nicipales para el r é g i m e n y gobiumo 
de este t é rmino munic ipa l , regula-
das por el a r t í cu lo 166 del Estatuto 
municipal , quedan expuestas a l p ú -
blico en la respectiva Sec re t a r í a por 
espacio de diez d ías , dorante los 
cuales pueden examinarlas todos los 
habitantes del t é r m i n o y formular 
cuantas reclamaciones estimen con-
venientes. 
Boca de H u é r g a n o , 26 de octubre 
de 1926.—P. O., Jacinto Garc ía . 
Alcaldía conetitucional de 
Campaza» 
Formado el presupuesto munici-
pal ordinario para el año de 1937, 
se halla expuesto al públ ico en la 
Secretaria de este Ayuntamionto 
por t é rmino de quince d ías , para 
que dentro de dicho plazo y tres 
d ías más , puedan presentar cuantas 
reclamaciones consideren justas; pa-
sado que sea, no se a d m i t i r á n las 
que s é p r é s é ñ t e n . 
Campazas, 2 de iioviombrede 1926. 
— E l Alcalde, R a m ó n R o d r í g u e z . 
• Alcaldía comtitucional de 
• - - Camponamya • 
Con esta fecha, se me presentó el 
vecino de Hervededo de este "térmi-
no, D . Ildefonso Garnelo Rodrigues, 
manifestando que ayer de mañana 
m a n d ó a un hi jo suyo llamado V i -
cente Garnelo E o d r í g u e z a Ponfe-
r r á d a con el .fin que cómprase un 
par de botas para él y uñas almadre-
; fias para uno de sus hermanos. Como 
el exprésado Vicente no "regresó a . 
casa'en el d ía , hoy se apresuró el 
manifestante a i r á Pouferrada; e in-
dagar su - paradero/ -siendo .."nulás: 
ótiantas indagaciones hizój; pues no 
'puede apreciar qiié7 rumbo habrá 
tomado. • „ '" ' • .. ' 
^ ¿ P o r la tauto,.ruego a Jas:'•iitori-
dades é n general qué de ser habido, -
-los pónga i i en conocimiento-cié esta 
A l t a l d í a . í-i::;^ 
Las señas del ' aiudido Vicente, 
son las siguientes: ! 
Edad, 16 años; alto, delgado, co-
lor t r i gueño ; viste chaqueta de corto 
color;semiuegro, p a n t a l ó n y.chale-
léco dé pana color chocolate, todo 
nuevo, calza botas negras, y va cu-
bierto con una boina negra. 
C a m p ó n a r a y a , 25 de octubre de 
1926 .—Él Alcalde, M á x i m o Franco. 
. .. Alcaldía constitucional de 
Lucillo 
Terminados los apéndices de rús-
t ica, pecuaria as í como el de urbana 
de este municipio que ha de servir 
de base a los repartos del próxiuiu 
año de 1927, se e x p o n d r á n al púbico 
por espacio de quince d ías desde 1-" 
del p r ó x i m o noviembre a l quince 
del mismo, con objeto de que puf-
dan ser examinados por los contri-
buyentes en ellos comprendidos, y 
puedan formular las reclamaciones 
que crean justas; transcurrido estf 
plazo, no se a t e n d e r á n las que se 
presenten. 
L u c i l l o , 28 de octubre de 1926. -
E l Alcalde, T o m á s Prieto. 
I m p . de la D ipu t ac ión provincial . 
1*8 
hombre del solicitante Pueblo donde radica 
la finca 
Término municipal Situación, cabida y linderos declarados 
üumaiUo Franco Burgo . Celadilla Villadangos.. 
JuanFemiro Villadangos Idem, 
da N . , Valeriano F e r n á n d e z ; S., Mar ía F e r n á n d e z y E . , Manuel F e r n á n d e z . 
ü n lole, al si t io Carbayalino, de 12 áreas : l inda N . , Manuel Fuertes; S., Vicen-
te Blanco; E . , camino y O., Migue l M a r t í n e z . Otro, al mismo si t io, de G áreas : 
l i n d a N . , Agueda Mar t ínez ; S., carretera; Pedro F e r n á n d e z y O., Salvador 
Mar t ínez . Otro, al si t io Loa Torganales, de 14 áreas : l inda N . , Esteban F e r n á n " 
dez; S., Venancio F e r n á n d e z ; E . , Alonso F e r n á n d e z y O., campo c o m ú n . Otro, 
al mismo sitio, de 9 á reas : l inda N . , Avel ino Gonzá lez ; S., Felipe González ; E . , 
c a m p ó común y O., Manuel F e r n á n d e z . Obro, al s i t io Cariomolinqs, de 18 á reas : 
' l inda N . , Laureano F e r n á n d e z ; S., Ange l Lanero; E . , Cayetano G a r c í a y O., J o s é 
j F e r n á n d e z . Otro, al si t io Campomediano, de 32 áreas : l inda N . , Mateo González ; 
¡S. , Venancio Sánchez ; E . , Bernardo Garc ía y O., Francisco F e r n á n d e z . Otro, al 
si t io la Laguna Keca, de 6 á reas : l inda X . f Venancio F e r n á n d e z ; S., B e r n a b é Gon-
zález; E . , Mar ía F e r n á n d e z y O., las cavaduras. Otro, al si t io Carbayalino, de 16 
-áreas: l inda K . , cañada ; E . , Casimiro F e r n á n d e z y O., Anselmo Juan. Otro, a l s i -
t io la Laguna Seca, de 5 á reas : l inda S.. Domingo Mart ínez; E . , Ceferina F e r n á n -
dez y ' O . , Mar ía Garc í a . Otro, al si t io Campomediano, de 16 á reas : l inda N . , Juan 
^Delgado; S;, Felipe Gonzá lez ; E . , Dionisio Garc í a y O., J e s ú s M a r t í n e z . Otro, al 
' s i t io L a Devesa, de 6 á reas : l inda N . , Vicente Lanero; E . , raya de Vel i l l a y O., 
Laureano F e r n á n d e z . Otro, al si t io Los Rincones,.de 1 4 á r e a s : l inda N . , Gregorio 
Arias; S., Bernardino Pell i tero; E> , Felipe y O., Francisco F e r n á n d e z . Otro, a l 
mismo si t io, d e T á r e a s : l inda N . , Valeriano F e r n á n d e z ; E . , camino; S., G u i l l e i v 
mo Forrero y O., Angel Carrizo. Otro, al sitio E l Lfamazal, do 7 á reas : l inda N . , 
Anselmo Juan; S., J o s é F e r n á n d e z ; E . , Apol inar F e r n á n d e z y O., Francisco Fer-
nández . Otro, al mismo si t io, de 6 á reas : l inda N . , Francisco F e r n á n d e z ; S., Deo-
graoias F e r n á n d e z ; E . , Fé l ix F e r n á n d e z y O., Valeriano F e r n á n d e z . Otro, al si t io 
camino de Santa Marina; de 9 á r e a s : linda.-N,, Vicente Lanero; S,, Micaela Mar t í -
nez y E . , A n d r é s F e r n á n d e z . Otro, ai sitio E l Payuelo, de 9 á reas : l inda N . , Ber- . 
nardino Pellitero; S., Lorenzo G-pnzález; E . , Benigno F e r n á n d e z y. O., Santiago 
Juan. Otro, al si t io E l Arenal , de 9 áreas : l i n d a N . , Vicente Lanero; S., Esteban 
F e r n á n d e z y E . , J o s é F e r n á n d e z . Otro, al sitio L a Quemada, de 8 á reas : l inda N ' . , 
Santiago Juan; S., Vicente Blanco; E . , Pér fec tó Gu t i é r r ez y O., ' camino de Sai» 
donedo. Otro, al sitio L a Oriza, de 7 á reas : l inda N . , Ceferino F e r n á n d e z ; S., Do-
mingo Mar t ínez ^ E . , reguero. . 
U n lote, a l sitio E l Bayuelo, de 7 á reas : l inda K . , Vicente Arias y E . , camino. 
Otro, a l mismo sitio, de 7 ¿ reas : liifda N . , Cayetana Garc ía ; S,, Inocencio Viye i ra 
y E . , camino. Otro, al mismo s i t ió , de 14 á reas : l inda N . , Mar í a F e r n á n d e z ; E . , -
Vicente Blanco; 8., camino y O. , . Felipe Carrizo. Otro, a l mismo sitio, de 14 
á reas : l i n d a N . , Inocencio Viye i r a ; S., J o s é Fe rnández ;TE. , camino y O.,Cayetano 
Villadangos. Otro, al s i t ió C a m p o m e d i á ñ o , de 7.áreas: l inda N . , c a i i n o ; S., campo 
común;E¿ ,herederos dé Cecilio F e r n á n d e z y , 0 . , F e d r ó F e r n á n d e z . ' O t r o , a l sitio La» 
§una Seca, de 6 áreas : l i n d a ' K . , A n i c é t a Sáiioliez; S:,Vicente L á u é r o y . E n c a m i n ó . V t ro , a l sitio" Los'Torganales, de l l á reas : l inda N. , -Anice t t t S á n c h e z ; S.", Vicen-
te Lanero; £ . , - L a u r e a n o F e r n á n d e z y 0 ¿ , camino. Otro , ' al . "sitio ; L á Orizar.de 8-
á r e a s : l inda S., J o s é Franco; E . , S á n t o s F e r n á n d e z y 0.,Pedrp F e r n á n d e z . O t r o , a l 
mismo s i t io , de 7 á reas : l inda N ; ¡ - Venancio F e r n á n d e z ; S., campo. común; 'E . ; re?, 
g ü e r o y O., Benito. Viye i ra . Otro,'tal s i t i ó L o s Bincones í de 7 ¿res:- l inda N ^ ' S a h i 
tiago Juan; S., Santos F e r n á n d e z jr E . , ; F e l ¡ p 8 Gonzá l ez ; lOtrp, al misino si t io, de 
7 á reas : l inda N . , Gregorio Arias; S.,:Gregorio Arias y E . , .Benito V iye i r a . Otro, 
a l mismo sit io; de 7 á reas : l inda N . , camino; S., Faustino Arias; E . ; . A n d r é s Fer-
aindez y O . , Faustino Pell i tero. Otroj a l s i t ió Llamazal , de 7 á reas : l inda N . , 
Valeriano F e r n á n d e z ; S.,- Bernardo Garc ía ; E . , Venancio F e r n á n d e z y O., Sautia-
§o Juan . Otro, al mismo si t io, de 14 á reas : l inda N . , ' Juan Garc ía ; S., Bernardino e rnández ; E . , J o s é F e r n á n d e z y O., Santos F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io, de 
7 á reas : l inda N . , Marcela Gavilanes; S. , Miguel Gonzá lez y E . , Cayetana Gar-
cía , Otro, al mismo si t io, de 8 á reas : l inda N . , T o m á s Sánchez ; S., Santiago Juan 
y E . , camino. 
U n lote, a l si t io L a Devesa, de 7 á reas : l inda. N . , raya de Ve l i l l a ; S., Felipe 
González ; E . , Santos F e r n á n d e z y 0 : , Francisco F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio, 
d e 7 á r e a s : l inda N , raya de Ve l i l l a ; S., J o s é Franco; E . , Casimiro F e r n á n d e z y 
O., Manuel Gonzá lez . Otro, a l s i t io Campomediano, de 8 á r e a s y 95 cen t i á reas : 
l inda N . , Santiago Barrioluengo; S., Bernardo Garc í a y E . , Mateo Gonzá lez . 
.Otró, a l si t io Los Torganales, de 16 á reas y 78 cent iá reas : l ieda K . , Manuel Fer-
n á n d e z ; S., André s F e r n á n d e z y O . , Domingo M a r t í n e z . Otro, al si t io de la L a -
guna Seca, de 22 áreas : l inda N . y S., Valeriano F e r n á n d e z ; E . , campo común y 
O . , Faustino Pell i terc. Otro, al mismo si t io , de 8 á reas y 39 cen t i á reas : l inda N . , 
Gu i l l e rmo Ferrero; S., J o s é F e r n á n d e z ; E . , Santiago Juan y O., Pi lar Gonzá l ez . 
Otro, al mismo sitio, de 8 á reas : l inda N . , Felipe González ; S., Anselmo Juan y 
E . , reguero. Otro, al sitio Carbayalino, de 8 áreas y 39 cen t i á r eas : l inda Ñ . , ca-
mino; S., Ambrosio P é r e z ; E . , Santos F e r n á n d e z y O., S i m ó n . Otro, al mismo 
si t io, de 16 áreas y 78 cen t i á reas : l inda N . , Mar ía F e r n á n d e z ; S., camino; E . , Fe-
l ipe Carrizo y O., Pedro Garc í a . Otro, a l mismo si t io , de S áreas y 39 cen t i á reas : 
l inda N . , Vicente Blanco; S., Juan Ferrero y E . , camino. Otro, a l si t io L a L lama , 
de 16 áreas y 78 cen t i á reas : l i n d a N . , Francisco; S., J o s é y O . , camino. Otro, a l 
sitio de L a Oriza, de 5 á reas y 5z cent iá reas : l inda N . , Josefa Garc ía ; S., Bernar-
dino Pellitero; E . , camino y O . , Pedro F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io, de 5 á reas 
y 52 cent iáreas : l inda N . , Inocencio Vie i ra ; S., J o s é F e r n á n d e z ; E . , Santos Fer-
n á n d e z y O . , reguero. Otro, a l si t io de L a Quemada, de 8 áreas y 39 cen t iá reas : 
l inda N , Lorenzo Gonzá lez ; S., Be rnabé González ; E . , Venancio F e r n á n d e z y O., 
camino. Otro, a l sitio E l Llamazal , de 8 áreas y 39 cen t i á reas : l inda N . , Bernardo 
Franco; S., el interesado; E . , J o s é F e r n á n d e z y O., Juan Garc í a . Otro, al mismo 
si t io, de 8 á reas y 39 cen t i á r ea s : l inda N . , el interesado y otros; S., Felipe Gonzá-
lez; E . , Cayetana G a r c í a y O. , Domingo Mar t ínez . Otro, a l mismo sitio, de 5 áreas 
47 Cont inuac ión a la ad ic ión a l BOLBTÍH OFICIAL de la provincia de León , correspondiente a l d í a 28 de enero de 1926, habiéndose publicado esta 
'continuación el d í a 4 de noviembre de 1996, en un ión del BOUMK OFICIAL de este ú l t i m o d ía . 
Vicente Arias Ferrero. Idem 
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Nombre del solicitante 
Mar ía Fdez. F e r n á n d e z . . Celadilla 
J l a i í a Ga rc í a G a r c í a . . . . Idem. 
Laureano Fdez. G a r c í a . 
Pueblo donde radica 
la finca 
Término municipal Situación, cabida y linderos declarados 
'Vi l ladangoa . 




Esteban Fdez. F e r n á n d e z Idem, Idem., 
I 
iy 62 een t i á r eas : l i n d a N . , Gui l le rmoFerrero ; S., Apol inar F e r n á n d e z ; E . , Loven-
izo Gonzá lez y O., camino. 
. [ U n lote, a l si t io Oarbayalino, de 28 á reas : l inda N . , camino; S., Beni to Blanco 
y O., L u i s Barrera. Otro, al mismo si t io, de 7 á reas : l inda S., camino; E . , Eva-
ris to Fuertes y O., Pedro Gonaá l ez . Otro, a l mismo sit io, de 21 á r e a s : l inda N . , 
(Anselmo Juan; S., Lorenzo Gobzá lez y 0 . , campo c o m ú n . Otro, al si t io de la La-
ígnna Seca, de 6 á reas : l inda N . , Santos F e r n á n d e z y S., Santiago Barrioluengo. 
'Otro, a l misino si t io, de 9 á reas : l inda S., Mateo; E . , P i la r Gonzá lez y O., Ansel-
mo Juan. Otro, al mismo s i t io , de 7 á reas : l inda N . , Anselmo Juan y E . , Jesús 
¡González . Otro, a l mismo s i t io , de un á rea : l inda N . , Pedro G a r c í a y S., María 
¡ F e r n á n d e z . Otro, a l si t io Los Torganales, de 14 áreas : l inda N . , Santos Fe rnández ; 
'S., Santiago Barrioluengo y E . , reguero. Otro, al mismo si t io, de 21 á reas : linda 
' N . , Florencio Gonzá lez y S. , Esteban F e r n á n d e z . Otro, al si t io de Campomediano, 
de 14 á r e a s : l inda E . , Pedro Garc í a y O., Aniceto S á n c h e z . Otro, al mismo sitio, 
de 8 á reas : l inda N . , Anselmo Juan y O., Miguel F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio, 
de 8 á r e a s : l inda E . , J o s é G a r c í a y O., Santos F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io, de 
¡7 á reas : l inda E . , Juan Delgado y O. , Pedro F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 
4 á r e a s : l inda E . , Pedro F e r n á n d e z y O., Bernardo Franco. Otro, al si t io, La 
iDevesa, de 7 á r e a s : l inda E . , J o s é F e r n á n d e z y O., el mismo. Otro, á l si t io La 
Campera, de 7 á reas : l inda N . , Domingo Mar t ínez ; S., Valeriano F e r n á n d e z y O., 
madr id . Otro, a l si t io L a Forcada, de 7-áreas: l inda N . , Pedro G a r c í a y S., V i -
cente Lanero. Otro, al si t io E l Llamazal , de 9 á reas : l inda N . , M a r t í n Lanero; 3., 
Faustino F e r n á n d e z y O., c a m i n ó . Otro, a l mismo si t io, de 6 á reas : l inda N . , 
Pedro González y S. , Bernardo G a r c í a . Otro, a) mismo si t io, de 7 á reas : l inda 
E . , Francisco F e r n á n d e z y O . , B e r n a b é Gonzá lez . Otro, al s i t io L a Quemada, de 
8 á reas : l inda N . , Venancio F e r n á n d e z ; S., J o s é González y 0 . , campo común . 
Otro; a l s i t io E l Payuelo, de 5 á r e a s : l inda S., J o s é F e r n á n d e z y O., Mat ías Gon-
zá lez . 
U n lote, al si t io Oarbayalino, de 7 á reas : l inda N . , Rogelio Fel ipe; S., Bernar-
do Garc í a ; E . , Inocencio Vie i ra y 0 . , Ubaldo Fuertes. Otro, al si t io Torganales, 
de 6 á reas : l inda N ; , B e r n a b é Gonzá lez ; S . , Mateo González y E . . camino: Otro, 
al si t io L a Masera, de 6 á reas : l inda N . , camino; S., J o s é F e r n á n d e z ; E . , Bernar-
do Franco y O., Bernardo G a r c í a . Otro, al si t io Campomediano, de 7 á reas : linda 
S . , ' J o s é F e r n á n d e z ; E . , oamino'y O.', Bernardo'Franco. .Otro, ai mismo sitio, de 
7 á reas : l inda N . , Anselmo Juan; 8., Manuel González ; E . , camino y . O., campo 
c o m ú n . Otro, al s i t io L a Forcada, de 7 á r e a s : l inda N . , camino vecinal; S. , Ber-
nardino F e r n á n d e z ; E . , Pedro F e r n á n d e z y O., Venancio F e r n á n d e z . 
U n lotéi á l sitio. Valceyeite, de 9 á reas : l inda H . j B e s t i t ú t o F e r n á n d e z ; S., San-
t o s F e r n á n d e z ; ' E ; , c a m i n o y O ' i m u n d e r a . Otro, ál mismo si t io, de 9 'áreas: linda 
N . , Valentina F e r n á n d e z ; S., Migue l González ; E . , . r o d e r á y . ' O., campo común . 
Ot ro , al si t io E l Llamazal , de 22 á reas : ' l i nda N . , Marcelo Mar t í nez ; 8., J o s é Gon-
zález y E . y~C>., rodera; Otro, al mismo^sitioi dé 8 áreas;[ l inda^Ñ.^ , :Tomás Márt i -
ñez ; S., Valeriano F e r n á n d e z y E . y O . , rodera. Otro, ál mismo sit io, de 9 áreas: 
l inda N . , Santos F é r n á ñ d e z y otros; S. y E.7 Pedro González y 0 1 , rodera. Otro, 
en .é l mismo, sit io, . ' d e ^ á r e a s : l i nda ;N: , camino; S., Faustino A r i a s ; E ; ; Francisco 
F e r n á n d e z y ; 0 . , ' A n d r é s F e r n á n d e z . Otro, al s i t ió Los Einoones, de'7 á reas : linda 
Ñ v ; B e r n a b é Gonzá lez ; S., J o s é F e r n á n d e z y . 0. , 'Micaela M a r t í n e z . Otro, al sitio 
L a Oriza, de 4 á reas : l inda N . , Santos F e r n á n d e z ; S., Manuel F e r n á n d e z y E. , 
camino. Otro, a l si t io Campomediano, de 7 ái-eás: l i n d a N . , Telesforo Garc ía ; S., 
J o s é ' F r a n c b j 'É. ' , Manuel M a r t í n e z y . 0 . , A lonso ,Fe rnández . ' Otro, al mismo sitio, 
de 7 á reas : l inda N . , Pi lar F e r n á n d e z . S. , Aí idrés F e r n á n d e z ; E . , camino y O., 
campo c o m ú n . Otro, a l s i t ió L a Veigá, de 8 á reas : l inda N . , T o m á s González ; S., 
A n d r é s F e r n á n d e z y E . , reguero. Otro, á l - s i t io de lar;Laguna Seca, de 9 áreas: 
l inda N . , Beni to V i e i n i ; S., Faustino Pel l i te io; E . , Mar ía F e r n á n d e z y O., Vicen-
te Lanero . Otro, al mismo s i t ió , de 5 á reas : l inda N . y S., Domingo Mar t ínez y 
E . , P i l a r González . Otro, ál si t io E l Vayuelo, de-7 á reas : l inda N . , Juan Díaz; 
S . , camino y E . ; : P e d r o F e r n á n d e z . Otro, al sitio de Las Boderas, de 14 áreas: 
l inda N . , Pedro F e r n á n d e z ; S., Isidoro Tetei-ay E . , rodera. Otro, al sitio La 
L l a m a : l inda E . , J o s é del B u r g o . Otro, al sitio Tesicos, de 7 á reas : l inda con Juan 
T r i g a l y O . , Mar ía G a r c í a . 
U n iote, al si t io de E l Vayuelo, de 7 á reas : l inda N . , Manuel Garc í a ; S., cami-
no; E . , Fel ipe González y O., J o s é Franco. Otro, al mismo si t io, de 12 áreas: l in-
da N . , Dionisio Lanero; E . , camino y O., Angela Gonzá lez . Otro, al mismo sitio, 
dé 12 á reas : l inda N . , camino; S. , Manuel F e r n á n d e z y E . , Inocencio Vieira 
Otro, en el mismo sit io, de 12 á reas : l inda S., Santiago Juan; E . , camino y O., 
Francisco F e r n á n d e z . Otro, al si t io de la Laguna Seca, de 7 á reas : l inda N . . Va-
lentina F e r n á n d e z ; S., Aniceta Sánchez y E . , camino. Otro, al mismo sitio, de 
18 á reas : l inda N . , Vicente Arlas; S., Santiago Juan; E . , campo común y O., 
Santos F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io, de 7 áreas : l i n d a N . , Felipe Fernández : 
S. , Vicente Arias; E , campo c o m ú n y O . , Mar ía F e r n á n d e z . Otro, al mismosi 
t i o , d é 8 á reas : l inda N . y O . , campo común S., Be rnabé Gonzá lez y E . , Andrés 
F e r n á n d e z . Otro, al si t io Campomediano, de 16 áreas : l inda N . , camino; S., Mi-
guel F e r n á n d e z y O., Francisco F e r n á n d e z . Otro, al mismo si t io, de 7 área's: l in-
da N . , Anselmo Juan; S.. camino y E . , Aniceta Sánchez . Otro, al mismo sitio, 
'de 7 á r e a s : l inda N . , Venancio F e r n á n d e z ; S. , Inocencio Vie i ra ; E . , Esteban 
F e r n á n d e z y O., Bernardo Villadangoa. Otro, al si t io E l Llamazal , de 9 áiens. 
i l inda N . , raya de Sardonedo; S., Laureano F e r n á n d e z ; E. , Micaela Mar t ínez y O,, 
¡Vicente Blanco. Otro, al mismo sit io, de 9 á reas : l inda N . , Laureano Fernández; 
S., Francisco F e r n á n d e z y E . y O., caminos. Otro, al mismo si t io, de 7 áreas : ü" -
da N . , J o s é F e r n á n d e z ; S., Domingo Mar t ínez ; E . , Vicente Arias y O., camino, 
Otro, al mismo sitio, rio 16 á r e a s : l inda N . , raya de Sardonedo; S.t Antonio Mar-
t í n e z y O., Manuel F e r n á n d e z . Otro, al si t io Los Rincones, de 7 á reas : l inda N i 
J o s é F e r n á n d e z ; E . , Francisco F e r n á n d e z y O., Santos F e r n á n d e z . Otro, al m'9' 
mo si t io, de 7 á reas : l inda N . , Santos F e r n á n d e z ; S. , B e r n á r d e z y O., camino. 
' U n lote, a l sitio Oarbayalino, de 7 áreas : l inda N . , camino; E . , Eugenio Fuer-
tes y O., Juan Merino. Otro, a l s i t io de la L a g a ñ a Seca, de 9 á reas : l inda N . , A-"' 
